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BERITA ACARA SIDANG LP3A 
 
 Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang LP3A pada : 
Hari : Jumat 
Tanggal : 28 Desember 2014 
Waktu : 09.00-09.45 WIB 
Tempat : Laporatorium Perancangan Perkotaan 
  Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang 
 
Dilaksanakan oleh : 
Nama : Gigih Juangdita 
NIM : 21020110120056 
Judul : Penataan Sentra Industri Pahat dan Patung  Desa Tamanagung Kecamatan Magelang 
 
Dengan susunan Tim Dosen Sebagai berikut : 
1. Dosen Pembimbing I  : Ir. Bambang Suyono, MT (Berhalangan Hadir ) 
2. Dosen Pembimbing II  : Prof. Ir. Edy Darmawan, M.Eng (Berhalangan Hadir ) 
3. Penguji   : Ir. Hermin Werdiningsih, MT 
 
Pelaksaan Sidang 
1. Sidang LP3A dengan judul “Penataan Sentra Industri Pahat dan Patung Desa Tamanagung 
Kecamatan Muntilan”, dimulai Pukul 09.00 WIB. 
2. Persentasi dilakukan oleh peserta dalam waktu ±45 menit dengan pokok- pokok materi sebagai  
    berikut : 
a. Data Tapak Penataan Sentra Industri Pahat dan Patung Desa Tamanagung Kecamatan 
Muntilan Gambaran Umum Lokasi Desa Mulyoharjo 
b. Pendekatan Perencanaan dan Perancangan 
c. Program Perancangan 
3. Sesi pertanyaan dan masukan dari Tim Penguji dimulai setelah persentasi dilakukan, dengan 
uraian  
    sebagai berikut : 
 
Ir. Hermin Werdiningsih, MT  
Masukan : 
- Penambahan Bangunan yang digunakan untuk Sanggar bersama Untuk kegiatan 
memahat . 
- pertimbangkan Kondisi eksisting yang ada di kawasan sentra industri pahat dan 
patung. Fasilitas yang sudah ada , dan fasilitas yang memang perlu di tambah 
- pertimbangkan kebutuhan parkir dan metode parkir yang akan di gunakan di 












Demikian Berita Acara Sidang LP3A dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya. 
 
Semarang, 28 Desember 2014 
















Ir. Bambang Suyono, MT                          Prof. Ir. Edy Darmawan, 
M.Eng                                 










Ir. Hermin Werdiningsih, MT  
NIP.195308261981041001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
